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Primer  semestre
El  material  de  apoyo  que  se  presenta  tiene  como  propósito  apoyar  en  la  unidad  de  
aprendizaje  (u.a.)  del  Taller  de  Aplicación  Innovadora  del  Conocimiento  1;;  esta  
unidad  de  aprendizaje  forma  parte  del  Programa  de  Estudios  Avanzados  de  la  
Maestría  en  Diseño  que  se  oferta  en  la  Facultad  de  Arquitectura  y  Diseño  de  la  
Universidad  Autónoma  del  Estado  de  México.  
El  propósito  de  la  unidad  de  aprendizaje  es:  Construir  los  elementos  de  aplicación  
de  conocimiento  mediante  la  identificación  y  definición  de  los  marcos  conceptual,  
contextual  y  metodológico  para  la  conformación  de  un  protocolo  que  aborde  una  
problemática  en  el  campo  profesional  del  diseño  (trabajo  tutorial)  
  
  
El  material  que  aquí  se  presenta  tiene  como  objetivo  apoyar  las  temáticas  
correspondientes  a  la  unidad  II.  Desarrollo  de  la  Estructura  del  protocolo.  
(Se  anexa  al  final  del  material  de  apoyo  didáctico  el  programa  de  la  unidad  de  
aprendizaje  correspondiente.
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La  investigación es:
qqLa  indagación  de  un  asunto  o  problema  el  cual  se    
estudia  de  manera  sistemática  y  con  rigor científico.
qqEs  un  trabajo  comprometido  que  se  interesa    
permanentemente  sobre  el  por  qué,  el  para  qué  y  el    
para quién.
La  investigación  implica,
…formular  clara  y  precisa  el  problema  a  investigar,  delimitar    
concreta  y  coherentemente  el  campo  de  estudio  (tanto en
su  parte  teórica  como  en  sus  implicaciones  prácticas  o    
acciones  experimentales  por  realizar),   la  ejecución    
cuidadosa  y  sistemática  de  las  acciones  que    
correspondan,   y  la  valoración  crítica  del  trabajo  en su
conjunto,  para  estar  en  posibilidad  de  obtener    
conclusiones  válidas  y  concretas  (Chavarría, 2000).
Introducción
qq Utilidad
¿Para qué sirve el resultado? (necesidades
sociales inmediatas)
qq Relevancia teórica y práctica
Desarrollar elementos explicativos de una
teoría.
qq Viabilidad
Saber hasta qué punto el método y la teoría
son factibles para contribuir a resolver una
problemática o estudiar un fenómeno.
qq Ética
Congruencia,  objetividad.    
(Arriaga, 2008)
Aspectos  a  considerar    
en  la investigación
Introducción
Implicaciones  de  la  investigación    
científico-­social:
Problematizar  implica:
-­Construir  sistemas  de relaciones.
-­Hacer  de  una  idea  común  o  simple, un    
conjunto  de  relaciones  sistematizadas    
y  organizadas,  con  el  fin  de  conocerlas    
y  hacerlas  asequibles  para  al    
entendimiento  humano.
Problematizar  NO  implica    
necesariamente  generar soluciones.
(Arriaga, 2008) IMAGEN  1.
Es  necesario  conocer  todo  lo  que  se ha    
escrito  sobre  el  tema.
Recomendaciones:
qq No  investigar  de  la  misma  manera   lo  que  se  ha    
investigado  de  manera  exhaustiva.  
qq Determinar  la  perspectiva  desde  la  cual  se  
realizará   la    investigación.
Los antecedentes
La  Metodología  en  la investigación
Metodología:
Del  gr.  µέθοδος,  método  y logía).
1.f.  Ciencia  del método.
2.f.  Conjunto  de  métodos  que  se  siguen  en  una    
investigación  científica  o  en  una  exposición doctrinal.
(RAE, 2019)
El  concepto  hace  referencia  al  plan  de  investigación    
que  permite  cumplir  ciertos  objetivos  en  el  marco  de    
una  investigación  científica.
Es  el  camino  de  acercamiento  bajo  el    
criterio  de  la  objetividad  hacia  la  verdad,    
es  un  mínimo  denominador  de  todas  las    
ciencias  y  de  todas  las  perspectivas    
científicas.
Es  un  conjunto  de  reglas  que  norman la    
intención  de  construir  un  conocimiento    






racional,  sistemático,    
comunicable,    








(Su  objeto  es  lo    
creado  por  el  ser    
humano:  la    









matemáticas, cuyo    
objeto  es formal)
El  método  científico,  la  ciencia y
las  ciencia  fácticas  y  formales  (Arriaga, 2008).
La  función  del  método científico
Da  respuestas  a  las  siguientes preguntas:
¿Cómo  se  llegó  a  este conocimiento?
¿Cuál  es  su  sustento  lógico  y base    
empírica?.
Consiste  en  un  conjunto  de  reglas que    
pretenden  normar  la  actividad  de  la    
investigación.
IMAGEN  2.





A.  Método  de  Análisis/    
de pensamiento
Se  relaciona  con  cómo  el  investigador  organiza su
mente,  la  forma  en  que  el  investigador  enfrenta  lo    
que  va  a  estudiar.
El  método científico
A.  Método  de  Análisis/depensamiento
Los  métodos  de  investigación  se  dividen en:






Consiste  en  una  serie  de    
consideraciones  generales  y    
de  ello  entender  y  retomar  algo    
en  particular  (comprensiva  o    
hermenéutica).
2. Método Inductivo
De  planteamientos  particulares    
sacamos  consideraciones    
generales.  (positivista  o  analítica-­
datos  lo  que  predomina  es  lo    
estadístico).
4. Inducción probabilístico
Predomina  la  inducción  pero    
está  presente  la deducción.
5. Dialéctico
Cuando  están  presentes  las  dos,    
inducción  y  deducción  simultáneas    
(crítica).
3.  Método  Hipotético-­deductivo  
Predomina  la  deducción  pero  está    
presente  la  inducción  (habrá  más    
teoría  que datos)
Aquí  ya  no  es  forma  de  pensar  sino  de  trabajar    
(métodos  de  trabajo,  fuentes  de  información,    
técnicas  a  utilizar)








B.  Métodos  de Trabajo
1. Funcional:
Estudia  las  funciones  de  cada  una  de  las    
partes  del  todo.
Cada  una  de  las  partes  tiene  una  función    
a cumplir.
B.  Métodos  de Trabajo
2. Estructural:
Privilegia  el  estudio  de    
las  partes  de  un  todo  y  su    
lugar  en  el todo.
3. Sistémico:
Se  estudia  el todo    
(estructural/funcional).
Importa  el  todo (hay    
que  ver  las  aves  pero    
también  el bosque).




B.  Métodos  de Trabajo
4. Comparativo:
Las  teorías  y  datos  o    
realidades  se comparan.
Buscan  la  explicación  en los    
datos  del pasado.
Se  buscan  datos  para sacar    
conclusiones   y  diagnósticos    
y  me  remito  a  situación    
actual.
Los  enfoques  de  la investigación
Enfoque  mixto
Predomina  la  deducción  pero  está    
presente  la  inducción  (habrá  más    
teoría  que datos)
Básicamente  se  han  agrupado  en  dos  tipos,  el  enfoque    
cuantitativo  y  el  cualitativo  sin  embargo  cuando  ambos    
forman  parte  de  un  mismo  estudio  o  de  una  misma    
aplicación  de  un  proceso  se  denomina  enfoque integrado    
“multimodal”
Los  enfoques  de  la investigación
Básicamente  se  han  agrupado  en  dos  tipos,  el  enfoque    
cuantitativo  y  el  cualitativo  sin  embargo  cuando  ambos    
forman  parte  de  un  mismo  estudio  o  de  una  misma    
aplicación  de  un  proceso  se  denomina  enfoque integrado    
“multimodal”.
Los  enfoques  cuantitativo  y  cualitativo,  usan  cinco    
fases  similares  y  relacionadas entre si que  se    
presentan  a  continuación  (Arriaga, 2008):
a)  Llevan  a  cabo  observación   y  evaluación de    
fenómenos.
Los  enfoques  de  la investigación
b) Establecen  suposiciones  o  ideas  como consecuencia     
de  la  observación  y  evaluación realizadas
c) Prueban  y  demuestran  el  grado  en  que las    
suposiciones  o  ideas  tienen fundamento
d) Revisan  tales  suposiciones  o  ideas  sobre  la  base de    
las  pruebas  o  del análisis
e) Proponen  nuevas  observaciones   y  evaluaciones para    
esclarecer,  modificar,  cimentar  y/o  fundamentar  las    
suposiciones  e  ideas,  o  inlcuso  para  generar otras.
(Grinell, 1997)
Los  enfoques  de  la investigación
ENFOQUE  CUANTITATIVO
Utiliza  la  recolección  y  análisis  de  datos  para    
contestar  preguntas  de  investigación  y  probar    
hipótesis  establecidas  previamente,  confía  en  la    
medición  numérica  y  el  conteo  y  uso  de  la    
estadística  para  establecer  con  exactitud  patrones    
de comportamiento.
Busca  reconstruir  la  realidad,  a  partir  del  uso  de    
diversas  formas  de  medición,  con  base  en    
observaciones   tanto  de  actores  como  de  sistemas    
sociales  definidos  previamente  (Arriaga, 2008).
Los  enfoques  de  la investigación
ENFOQUE  CUALITATIVO
Enfoque  desarrollado  en  el  ámbito  de  las  ciencias    
sociales,  trabajado  desde  el  inicio  por  la    
antropología.  Permiten  su  uso  teórico,  metodológico    
y  técnico  en  otras  disciplinas   como  la  sociología,  la    
ciencia  política  y  las  interacciones  entre  éstas.  Está    
asociado  con  la  fenomenología  y  la hermeneútica.
Utiliza  recolección  de  datos  sin  medición  numérica    
para  descubrir  o  afinar  preguntas  de  investigación.     
Esta  basada  fundamentalmente,  en  la  interpretación    
del  sentido  de  la  acción  de  los  actores sociales
(Arriaga, 2008).
Los  enfoques  de  la investigación
ENFOQUE  MULTIMODAL
Corresponde  a  los  enfoques  en  donde   los  objetos de    
investigación  pueden  ser  abordados  mediante  la    
medición  y  la  interpretación  de  los hechos.
Parte  de  una  convergencia  o  triangulación  de    
enfoques  de  investigación  cuantitativo  y  cualitativo.    
La  triangulación  es  complementaria  en  el  sentido  de    
que  traslapa  enfoques  y  en  una  misma  investigación    







Información  del  problema  u  objeto  del  que  se trate.
Indirectas
-­Documentales.  Cuando  se  realiza  la  búsqueda  en    
documentos  relacionados  con  el  tema  por  ejemplo    
un  documento  del  archivo histórico.
-­Empíricas.  Entrevistas  personales.  Lo  empírico  me    
sirve  para  reforzar  mi  conocimiento  teórico.  (Por    
ejemplo  si  se  trabaja  con  una  teoría  de  Weber,  se    
debe  entrevistar  a  otros  autores  o  especialistas  que    
nos  permitan  entender  mejor  lo  planteado  por    
Weber.
Fuentes  de información
a.  Técnicas  (para  obtener  y  para  procesar información)
-­Para  obtener  información:
*Técnicas  de  investigación documental
+Bibliotecas  y  centros  de documentación
+Hemerotecas
+Archivos
*Técnicas  de  investigación  de campo.
+Observación:
-­directa.  El  investigador  observa  y  recoge    
datos  mediante  su  propia observación.
Técnicas  e  instrumentos  para  obtener  la información
*Técnicas  de  investigación  de  campo (continuación)
+Observación:
-­Indirecta:  Cuando  el  investigador  corrobora    
los  datos  que  ha  tomado  de  otros,  ya  sea    
testimonios  orales  o  escritos  de  personas    
que  han  tenido  contacto  de  primera  mano  con    
la  fuente  que  proporciona  los datos.
-­Participante: En  la  que  el investigador
juega  un  papel  determinado  dentro  de  la    













cuantificación   y  tratamiento  estadístico
*Software  (procesadores  de  texto/  video/  notas  de    
voz,  dictado etc)
MARCO TEÓRICO:
*Implica  analizar  teorías,  los  enfoques  teóricos,  las    
investigaciones   y  antecedentes   que  se  consideren  válidos    
para  el  encuadre  del  estudio.  No  es  sinónimo  de  teoría.  Es    
sustentar  teóricamente  el estudio.
*El  marco  teórico  se  relacionará  con  el  problema  y  no  con  la    
problemática  de  donde  éste surge.
*La  fundamentación   teórica  de  una  tesis,  es  el  estudio    
profundo  del  tema  en  cuestión  a  través  de  la  indagación     
bibliográfica  de  lo  que  sobre  él  se  ha  escrito  con  rigor    
científico,  y  la  consecuente   estructuración  lógica  del  material    
y  el  análisis  crítico  del mismo.
Marco  teórico,  referencial  y  conceptual  en  la investigación
Funciones  de las    
teorías
1.  La  función  más  importante  es explicar:    
decir  porqué,  cómo  y  cuándo  ocurre  un    
fenómeno.
2.  Sistematizar  o  dar  orden  al    
conocimiento  sobre  un  fenómeno  o  una    
realidad,  conocimiento  que  en  muchas    
ocasiones  es  disperso  y  no  se encuentra    
organizado.
3.  Otra  función  asociada  con  la explicación    
es  la  predicción.  Hacer  inferencias  a  futuro    
sobre  cómo  se  va  a  manifestar  u  ocurrir un    
fenómeno  dadas  ciertas  condiciones.  La    
teoría  proporciona  conocimiento  de  los    
elementos  que  están  relacionados  con  el    
fenómeno  sobre  el  cual  se  habrá  de    
efectuar  la predicción.
MARCO REFERENCIAL:
*Nos  permite  describir  el  entorno  contextual  del    
objeto  de  estudio  (social-­político-­económico),  del    
fenómeno  a  analizar  o  bien  de  la  problemática  a    
resolver,  es  decir  lo  que  hay  alrrededor  de éste.
Puede  contener  información  cuantitativa  por ejemplo
%  de  la  población  que  se  relaciona  con  esa    
problemática  u  objeto  de  estudio.
Puede  incluir  información  que  se  derive  de  revistas    
científicas  y/o  culturales,  entrevistas  a  especialistas,    
documentales  de  televisión,  en  web,  videos,  artículos    
periodísticos  etc.
MARCO CONCEPTUAL:
*Se  entiende  por  marco  conceptual   el  conjunto  de  conceptos     
fundamentales  de  la  investigación,   desglosados  en    
categorías,  variables  e indicadores.
*Dentro  del  contexto  del  marco  conceptual,   se  entiende  por    
conceptos,   los  procesos  inherentes  al  objeto  de estudio.
*Las  categorías  son  partes  de  los  procesos anteriores.
*Las  variables  son  los  aspectos  que  intervienen  en  el    
proceso,  de  forma  dependiente   o  independiente.   Aspecto  o    
dimensión  de  un  fenómeno,  tiene  como  característica  la    
capacidad  de  asumir  distintos  valores,  ya  sea  cuantitativa  o    
cualitativamente.
*Los  indicadores  son  la  parte  específica  de  las  variables  que    
se  van  a estudiar.
Conceptos Categorías Variables Indicadores







Planeación Recursos didácticos Recursos  fijos  y    
recursos renovables






Ejemplos  estructurales  de  un  mapa conceptual
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